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Asunto: 	 Concepto sobre integrantes del Consejo Académico de Colegios Distritales. 
Referencia: 	 E-2019-177006 del 14 de noviembre de 2019. 
En atención a su consulta del asunto, elevada mediante el radicado de la referencia, esta Oficina Asesora Jurídica 
procederá a emitir concepto, de acuerdo a sus funciones de asesorar y conceptuar sobre los asuntos jurídicos consultados 
interna y externamente, establecidas los literales A y B del artículo 8 del Decreto Distrital 330 de 2008, y en los términos 
del artículo 28 del CPACA, según el cual, por regla general, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas 
a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas, no son de obligatorio cumplimiento o ejecución. 
1. Consulta. 
Previamente, le precisamos que esta Oficina Asesora Jurídica (OAJ) no resuelve casos concretos, por ende, no 
define derechos, no asigna obligaciones y tampoco establece responsabilidades; sino que emite conceptos 
jurídicos, entendidos como respuestas a consultas claras, concretas y precisas en forma de pregunta sobre un 
punto materia de cuestionamiento, duda o desacuerdo que ofrezca la interpretación, alcance y/o aplicación de 
una norma jurídica o la resolución de una situación Táctica genérica relacionada con el sector educativo. 
Bajo ese entendido, su consulta ha sido sintetizada así: 
1.1. ¿Quiénes deben integrar el Consejo Académico de los Colegios Distritales? 
2. Marco Jurídico. 
2.1. 	 Constitución Política de Colombia de 1991. 
2.2. 	 Ley 115 de 1994 "Por la cual se dicta la ley general de educación". 
2.3. Decreto 1075 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario dlyythadgligii. 
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Análisis. 
A continuación, daremos unas orientaciones jurídicas generales respecto a las normas que regulan el asunto consultado, 
las cuales usted como interesado podrá aplicar, de acuerdo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su caso 
concreto. 
	
3.1 
	 Gobierno Escolar 
Con la intensión de resolver la consulta comenzaremos por explicar que es el Gobierno Escolar y corno se encuentra 
compuesto, para ello debemos citar la Ley 115 de 1994 en su artículo 142 y el Decreto 1075 de 2015 y sus artículos 
2.3.3.1.5.2. y 2.3.3.1.5.3., normas en las cuales se establece que, primero todos los establecimientos educativos tanto 
estatales como privados deben tener un Gobierno, para que se fortalezca la autonomía de la institución como primer 
escenario democrático, cívico, ciudadano y pluralista para el reencuentro, la reconciliación y la paz1. 
Segundo, las Instituciones Educativas Distritales tienen la obligación de conformar este Gobierno Escolar por el rector, 
el Consejo Directivo y el Consejo Académico, es de aclarar que para las instituciones privadas estas deberán 
establecer en su reglamento un gobierno escolar para la participación de la comunidad educativa a que hace 
referencia el artículo 68 de la Constitución Política. 
	
3.2 	 Consejo Académico 
Conforme a la legislación vigente, el Consejo Académico en las Instituciones Distritales deberá estar integrado por el 
rector o director quien es el encargado de convocarlo y presidirlo, los directivos docentes y un docente por cada área 
definida en el plan de estudios. 
Lo anterior, de acuerdo al Decreto 1075 de 2015 en su artículo 2.3.3.1.5.7 que establece: 
"Artículo 2.3.3.1.5.7. Consejo Académico. El Consejo Académico está integrado por el Rector quien lo preside, 
los directivos docentes y un docente por cada área definida en el plan de estudios. Cumplirá las siguientes 
funciones: 
a) Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del proyecto educativo 
institucional; 
b) Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones y ajustes, de 
acuerdo con el procedimiento previsto en el presente Capítulo; 
c) Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución; 
d) Participar en la evaluación institucional anual; 
e) Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los educandos y para la 
promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general de evaluación; 
f) Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa, y 
g) Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el proyecto educativo 
institucional." 
1 
 https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucionaligestion-educativalgobierno-escolar 
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Ahora bien, de conformidad con el artículo 2.331.16. literal Ñ del Decreto 1075 de 2015, el Consejo Directivo del 
establecimiento educativo es el competente para reglamentar los procesos electorales que se realicen en la 
institución, en consecuencia, deberá definir todo lo relacionado con la elección de los miembros del Consejo 
Académico, valga aclarar que el legislador definió expresamente quienes conformarían el Consejo Académico y las 
funciones de dicha instancia (Ley 115 de 1994, artículo 145; Decreto 1075 de 2015, artículo 2.3.3.1.5.7.). 
4. Respuesta. 
4.1. ¿Quiénes deben integrar el Consejo Académico de los Colegios Distritales? 
Como se indicó previamente, la ley dispone que los Consejos Académicos sean integrados por; el rector o director, 
los directivos docentes y un docente por cada área definida en el plan de estudios, y que dicho proceso electoral lo 
debe establecer el Consejo Directivo ya que se encuentra dentro de sus funciones. 
Finalmente, recuerde que puede consultar los conceptos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica en la página web 
de la Secretaría de Educación del Distrito, http://www.educacionbogota.edu.co, 
 siguiendo la ruta: Nuestra entidad / 
Marco Jurídico / Oficina Asesora Jurídica / Conceptos jurídicos emitidos por la OAJ. 
Cordialmente, 
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